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Н Е И З В Е С Т Н О Е И З Д А Н И Е Ч А С О В Н И К А В. Б У Р Ц О В А 1639 г. 
В С О Б Р А Н И И У Р А Л Ь С К О Г О У Н И В Е Р С И Т Е Т А 
История русского книгопечатания , несмотря на о б ш и р н у ю литера­
туру по этой теме , имеет еще много лакун. Здесь исследователя о ж и д а ю т 
подчас интересные открытия
1
. За последние годы, благодаря активной дея ­
тельности археографов и книговедов, стало известно о многих неучтенных 
изданиях XVII в., выявленных по архивным источникам" или о б н а р у ж е н ­
ных в книгохранилищах страны при проведении подробного научного опи­
с а н и я
3
. 
В данной статье речь пойдет о неизвестном ранее издании Часов-
ника печатника Василия Федорова Бурцова, хранящемся в собрании Ураль ­
ского университета . Известно , что Василий Бурцов поступил на москов­
ский Печатный двор из подьячих и вскоре, в 1632 - 1633 гг., обособился от 
Печатного двора , получив по приказу патриарха Филарета ссуду на устрой­
ство «новой штанбы» и став затем арендатором типографии . По всей веро­
ятности , впоследствии он стал владельцем этой типографии . Известно так­
же , что он являлся незаурядной личностью, был не только мастером печат-
1
 См., например: Новое об изданиях Нижегородской типографии 1613 г. / С.Л.Бе­
лобородое,. И.В.Починская, А.I'.Мосин, Н.А.Борисенко II Ежегодник НИИ PK УрГУ, 1994. 
Екатеринбург, 1995. С.4-22. 
2
 См.: Новые материалы для описания изданий московского Печатного двора. Первая 
половина XVII в. В помощь составителям Сводного каталога старопечатных изданий кирил­
ловского и глаголического шрифтов: Метод, рекомендации / Сост. И.В.Поздеева. М., 1986; 
Список разыскиваемых изданий XVII в., не вошедших в Сводный каталог А.С.Зерновой «Кни­
ги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI - XVII веках // Работа с редкими и ценны­
ми изданиями: Идентификация экземпляров московских изданий кирилловского шрифта 2-й 
половины XVI - XVIII вв.: Метод, рекомендации / Сост. А.А.Гусева. М., 1990. С.79- 96. 
3
 См.: Горфункель А.Х. Находки археографов и дополнения к Сводному каталку рус­
ской книги XVII в. // Вопросы собирания, учета, хранения и использования докумен-тальных 
памятников истории и культуры. Ч.П. Памятники старинной письменности. М., 1982. С. 105-
111; Гусева А.А. Неизвестные издания кирилловской печати Москвы и Петербурга XVII - XVIII 
веков в собрании Российской государственной библиотеки // Книга. Исследования и материа­
лы. Сб. 67. М., 1994. С.120-139. 
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н о ю дела, резчиком типографских букв, за что носил титул «подьячего аз­
бучного дела» , но также издателем, писателем, крупнейшим просветителем 
первой половины XVII в . 4 
В настоящее время мы знаем 20 изданий В.Бурцова. 17 из них от­
р а ж е н ы в каталоге А .С .Зерновой
5
. Сведения еще о трех изданиях В .Бурцова 
б ы л и получены И.В.Поздеевой при работе с документами Приказа книго­
печатного дела в Р Г А Д А
6
. 
Экземпляр Часовника собрания Уральского университета
7
 с вы­
х о д н ы м и сведениями о начале печатания 8 марта 7147 (1639) г. позволяет 
д о п о л н и т ь этот список еще одним, 21-м изданием. Отметим попутно , что в 
фонде р у к о п и с н ы х и старопечатных книг У р Г У , кроме этого Часовника , 




Экземпляр обнаруженного нами неучтенного Часовника дефект ­
ный: отсутствует часть листов , в том числе последние , по нашему предпо­
л о ж е н и ю , это два ненумерованных листа - 2 6 3 - 2 6 4 , на которых д о л ж н а 
б ы л а быть указана дата выхода книги. К счастью, сохранились ненумеро­
ванные л и с т ы 2 6 0 - 2 6 2 с началом выходных сведений: «Начата бысть печа-
тати сия богодухновенная книга Часовник , в царствующем граде М о с к в е в 
лето седмь т ы с я щ ь 147 го месяца марта, в 8 день.. .» Если исходить из того , 
что Часовник 17.01.1637 г. В .Бурцов печатал около одного месяца , то Ча­
совник 1639 г. мог выйти в свет уже в апреле того ж е года. 
М о ж н о заметить , что рассматриваемый нами Часовник 1639 г. бли­
зок к и з д а н и ю Часовника В.Бурцова 17.01.1637 г. по шрифту , количеству 
строк, о б и л и ю инициалов . Часть заставок (3.1,570, 559, 560, 558) , использо­
ванных в издании 1639 г., применялась и в изданиях Часовника В .Бурцова 
4
 Подробно см.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Выи.З (XVII в.). 
4.1. А-3 . СПб., 1992. С. 148-153. 
5
 1) Псалтырь [1633]; 2) Часовник. 30.09.1633; 3) Букварь (Азбука). 20.08.1634; 
4) Псалтырь. 9.12.1634; 5) Минея служебная, сентябрь. 30.08.1636; 6) Псалтырь. 21.11.1636; 7) 
Часовник. 17.01.1637; 8) Букварь (Азбука). 8.02.1637; 9) Служебник. 24.06.1637; 10) Псалтырь 
с восследованием. 23.04.1638; 11) Апостол. 1.11.1638; 12) Евангелие учительное. 8.09.1639; 
13) Святцы. 11.09.1639; 14) Псалтырь. 19.01.1640; 15) Шестоднев. 18.10.1640; 16) Канонник. 
15.01.1641; 17) Требник. 13.01.1642. См.: Зернова А.С. Книги кирилловской печати, изданные 
в Москве в XVI-XVII веках. Сводный каталог. М., 1958. № 101-117. 
6
 Это издания: Часовник [14.04.1633], Азбука [до 1.09.1634], Азбука [до 1.09.1634], 
см.: Новые материалы ... С. 16, с. 34, № 61, с. 35-36, № 67, 68. 
7
Н Б УрГУ. XVI.9n/2013. 
8
 1) Псалтырь. 19. 12. 1634. Зернова, 104, 1 экз.: НБ УрГУ. IX. 121п/2822; 2) Минея 
служебная, сентябрь. 30.08.1636. Зернова, 105, 4 экз.: VII.79n/2688, Х1.61п/2893, XV.50n/2547, 
XVII.l ln/2267; 3) Апостол. 1.11.1638. Зернова, 111, 3 экз.: VII.14n/2114, 1Х.25п/2097, 
XVII.6ln/2635; 4) Евангелие учительное. 8.09.1639. Зернова, 112, 1 экз.: IV.27n/2179; 5) Псал­
тырь. 19.01.1640. Зернова, 114, 3 экз.: VH.40n/2140, XI.53n/2357, XVII.66n/2664; 6) Шестод­
нев. 18. 10. 1640. Зернова, 115, 1 экз.: XVII.6n/2262; 7) Канонник. 15.01.1641. Зернова, 116, 
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J1.262 нн. о б . Часовника В.Бурцова. 1639 
30.09.1633 г. и 17.01.1637 г. Заставки (3 .1 , 562 и 563) Часовника 1639 г. бы­
ли использованы только в изданиях бурцовских Азбук 20.08.1634 г. и 
8.02.1637 г. 
Н и ж е предлагается полное научное описание Часовника 1639 г., 
выполненное по принципам, изложенным в пособии: Описание старопе­
чатных книг (Метод, указания) / Сост. А.Г .Мосин, Н.А.Мудрова , 
И .В .Починская . Свердловск , 1989. 
О П И С А Н И Е Ч А С О В Н И К А 1 6 3 9 г. 
XVI .9n /2013 . Часовник. М., [тип. В.Бурцова, 04. (?) 1639] (8.03-
04. (?) 7147) . Михаил ; Иоасаф. 
8°. [ I 8 2 8 ] 3 8 - 3 3 8 3 2 f 8 J = л.[1 НН . -13 нн.]*14 н н . - 2 6 2 нн., [263 ни. -
264 нн.] = [264 нн.] ; формат полосы набора 96x60; шрифт : 10 строк = 86-
87; строк 11; сигнатура в середине нижнего поля л.; печать в одну краску. 
Не менее 9 заставок с 6 досок по л.: 25* (3.1,570), 85 (559), 132 
(560) , 169 (570) , 201 (558) , 214 (559), 228 (563), 243 (562), 260 (563); не ме­
нее 4 крупных инициалов с 3 досок по л.: 109 (3.1,716), 138 (700?) , 190 
(700?) , 197 (699) ; не менее 38 средних инициалов с 14 досок по л.: 
25 об. (3.1,668), 28 об. (665), 31 об. (669), 40 об. (658), 42 (658), 46 (663), 
52 об. (655) , 54 об. (665?), 56 об. (657), 58 об. (669), 66 (658), 68 (656), 72 
(670?) , 77 (658?) , 81 (655), 85 об. (668?), 87 (661), 91 об. (661), 92 об. (661) , 
96 об. (657) , 99 (661) , 102 об. (661), 111 (658) , . 112 об. (670), 121 (661), 124 
(666) , 133 (658 ?), 134 об. (661?) , 136 об. (662?) , 154 об. (661), 156 об. (661) , 
161 (661), 167 (655?) , 194 (662) , 234 (658), 237 (669), 257 (3 .1 , нет), 260 
(655); не менее 275 мелких инициалов с 25 досок по л.: 14 (3 .1 , 644) , 15 
(629), 15 об. (644, 629) , 16 (627) , 16 об. (638, 627) , 17 (644), 19 (639), 19 об. 
(627) , 20 (636), 20 об. (638), 21 (643), 21 об. (639), 22 об. (629), 25 (627), 35 
(629), 36 (627 ?), 36 об. (629) , 37 (627), 37 об. (631 ?), 38 об. (635), 49 (651), 
50 (644), 50 об. (644, 643) , 51 об. (638), 62 (635), 62 об. (635), 64 (628), 64 об. 
(643), 65 (626) , 65 об. (645?), 72 (644), 74 (628), 75 об. (643), 76 (643,637) , 
76 об. . (644) , 78 об. (635), 79 (641), 80 (628), 81 (627), 84 (630), 84 об. (644) , 
89 (644), 89 об. (628) , 90 (643), 102 (629), 105 (640) 106 об. (647), 107 (629), 
107 об. (628 , 6 5 1 , 651) , 108 (644, 639), 108 об. (628) , 114 (644), 115 (629), 
116 об.. (627) , 117 (628), 126 (649), 126 об. (644) , 127 (630), 127 об. (644), 
128 (643) , 128 об. (643) , 129 об. (646?) , 143 (644), 146 (644, 630), 146 об. 
(630, 630, 627) , 147 об. (643), 148 об. (652, 628 , 644) , 149 (644, 643) , 149 об. 
(639) , 150 (643), 150 об. (634), 151 (639), 152 (651), 152 об. (644), 153 (639) , 
165 об. (643 , 629) , 166 об. (638), 169 (628), 169 об. (638?, 644) , 170 (644, 
628) , 170 об. (639), 171 (634?) , 171 об. (638, 627) , 172 (637), 172 об. (651 ?), 
Здесь и далее указываются ненумерованные листы, для крагкости мы опускаем «нн». 
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173 об. (640, 641 ?), 174 (638,639) , 174 об. (639, 643), 175 (635 , 635) , 175 об. 
(642,635) , 176 (638) , 176 об. (644, 634) , 177 (651), 177 об. (639) , 178 (634), 
178 об. (643) , 179 об. (635) , 180 (639, 628) , 180 об. (644), 181 (645) , 181 об. 
(648 , 6 4 3 , 639) , 182 (635, 639) , 182 об. (628, 645), 183 (642, 644) , 183 об. 
(628) , 184 (627) , 184 об. (635) , 185 (644, 638) , 185 об. (651), 186 (629), 
186 об.. (646, 646) , 187 (646, 646), 187 об. (646, 646) , 188 (629) , 188 об. . 
(638) , 189 (628, 628) , 194 (651), 195 об. (643), 196 (640), 196 об. (644, 643) , 
197 об. (635 , 628) , 198 об. (643 , 643) , 199 (643), 199 об. (643) , 201 (636) , 
201 об. . (629) , 202 об. (642, 631) , 203 (628), 203 об. (643) , 204 (630) , 204 об. 
(645) , 205 (640) , 205 об. (644) , 206 (635), 206 об. (635), 207 (644) , 207 об. 
(642) , 208 (626) , 208 об. (626), 209 (635), 209 об. (628), 210 (642), 210 об. 
(651) , 211 (635), 21 1 об. (644), 212 (638), 212 об. (644, 630) , 213 (628), 214 
(639) , 215 ( 6 5 1 , 626) , 215 об. (643), 216 об. (627, 639) , 217 об. (635) , 218 
(626, 644) , 218 об. (643) , 219 (645), 219 об. (628), 220 (626), 220 об. (643) , 
221 (638 , 635) , 221 об. (645) , 222 об. (638), 223 (645 , 636) , 223 об. (632, 644) , 
224 об. (630) , 225 (647, 636) , 225 об. (643 , 627?) , 226 (626) , 226 об. (627, 
642) , 228 (644), 228 об. (627) , 229 (647) , 231 (644), 231 об. (630), 232 об. 
(645?) , 235 (644) , 236 (627) , 240 (639?) , 240 об. (628), 241 (647), 243 (643 , 
643) , 243 об. ( 6 3 1 , 640) , 244 (3 .1 , нет), 244 об. (645?, 628), 245 (628 , 643) , 
245 об. (635 , 647) , 246 (627), 246 об. (640) , 247 (638), 247 об. (638, 639) , 248 
(640, 651) , 248 об. (644, 644) , 249 (638, 642) , 249 об. (628) , 250 (640, 644) , 
250 об. ( 6 5 1 , 640) , 251 об. (635) , 252 (651?, 639), 252 об. (628), 253 (643) , 
253 об.. (648?, 647) , 254 (626, 627) , 254 об. (627, 628) , 255 (643 , 3 .1 , нет), 
255 об.. ( 6 5 1 , 638) , 256 (626), 256 об. (644), 257(3 .1 , нет); не менее 8 строк 
вязи. 
Примечание . Некоторые отсылки к альбому орнаментики 
А.С .Зерновой даны предположительно . Вероятно , это были другие доски , 
оттиски которых в альбоме не представлены (см.: 3 .1 , указатель , с. 7 1 , при­
меч . 1). И н и ц и а л ы « М » (л.244 и 255) и «А» (л. 257) в альбоме орнаментики 
не отражены. 
Состав : ... 1) л. 14 -24 об., вечерня; 2) л. 2 5 - 8 4 об. , часы; 3) л. 8 5 -
131, утреня ; 4) л. 132 -168 , павечерница великая; 5) л. 169-200 , канон 
Пресвятой Богородице ; 6) л . 2 0 1 - 2 1 3 об., тропари воскресны и 
богородичны; 7) л . 2 1 4 - 2 2 7 , тропари богородичны и кондаки д н е в н ы е ; 
8) л. 2 2 8 - 2 4 2 об. , п о л у н о щ н и ц а повседневная; 9) л. 2 4 3 - 2 5 9 , канон-молебен 
святому ангелу-хранителю; 10) л. 2 6 0 - 2 6 2 , [ 2 6 3 - 2 6 4 ] , выходные сведения. 
Издание в библиографии не известно; оно близко к изданию Ча­
совника В.Бурцова 17.01.1637 (Зернова, 107). 
Сохранившиеся л.: 14 -17 , 19-99 , 1 0 1 - 1 0 3 , 105-112 , 114-200 , 2 4 3 -
259, 2 0 1 - 2 4 2 , 2 6 0 - 2 6 2 . Л.56, 97, 242, 262 оторваны от переплета. Л . 100 заме­
нен рукописным л. рубежа XVIII и XIX вв. (полуустав , черные чернила) . 
После л .242 вплетен фрагмент (16 л.) Часовника другого издания - «Полу-
н о щ н и ц а воскресла» (11 строк; 10 строк = 90 мм; сигна-тура в правом ниж­
нем углу; печать в две краски; на л. с сигнатурой «39» - заставка 3 . 1 , 343 , 
которая встречается в изданиях Часовника московского Печатного двора 
1634, 1636, 1644 и 1645 гг., но на других л. После этого фрагмента с л е д у ю т 
8 рукописных л. XVIII в. (полуустав , черные и красные чернила) , а затем -
3 л. с в ы х о д н ы м и сведениями Часовника 1639 г. Многие л. потрепаны, 
оборваны, реставрированы бумагой XVIII , XIX и X X вв. Переплет утрачен . 
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